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バルセロナ 1992年 18．8歳 14．0歳 1 名
アトランタ 1996年 19．5歳 なし 0 名
シドニー 2000年 20．4歳 20．6歳 3 名
アテネ 2004年 21．9歳 22．0歳 6 名


























指導年数 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 10年以上
選手数 2 名 4 名 3 名 5 名 6 名 3 名 2 名 2 名 0 名 4 名
メダル獲得者 1 名 2 名
※メダル獲得者は個人種目に限定

















バルセロナ 1992年 7 名 17名 0 名 24名
アトランタ 1996年 1 名 22名 0 名 3 名 26名
シドニー 2000年 5 名 14名 0 名 2 名 21名
アテネ 2004年 3 名 13名 2 名 2 名 20名
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